『古事記』の所伝のなりたちと漢籍　：　仁徳天皇条の所伝をめぐって、その（二） by 榎本, 福寿
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
-
仁
徳
天
皇
条
の
所
伝
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
⇔
-
榎
本
福
寿
.
一
は
じ
め
に
小
稿
は
、
『古
事
記
』
の
下
巻
の
は
じ
め
に
位
置
す
る
仁
徳
天
皇
条
の
所
伝
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
検
討
を
く
わ
え
た
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。
な
り
た
ち
と
は
、
こ
こ
に
、
広
義
、
所
伝
の
構
成
を
意
味
す
る
。
仁
徳
天
皇
条
の
所
伝
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
以
降
、
あ
た
か
も
下
巻
を
特
徴
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
構
成
の
う
ち
に
、
漢
籍
に
ま
な
ん
だ
知
識
の
あ
ら
わ
れ
が
著
し
い
。
わ
け
て
も
仁
徳
天
皇
条
の
各
所
伝
は
、
そ
の
構
成
に
漢
籍
の
知
識
が
お
お
き
く
参
与
す
る
か
た
ち
で
な
り
た
っ
て
い
る
。
そ
の
　
ユ
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
漢
籍
を
逐
一
つ
き
あ
わ
せ
な
が
ら
検
証
を
こ
こ
ろ
み
る
。
同
じ
こ
こ
ろ
み
の
別
稿
に
つ
づ
く
、
こ
れ
は
第
二
稿
で
あ
る
。
二
石
の
日
売
の
嫉
妬
を
め
ぐ
る
所
伝
の
な
り
た
ち
別
稿
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
仁
徳
天
皇
条
の
冒
頭
の
所
伝
、
す
な
わ
ち
天
皇
が
課
役
の
免
除
を
と
お
し
て
人
民
の
貧
窮
を
救
済
す
る
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
二
と
い
う
所
伝
で
あ
る
。
こ
の
所
伝
は
、
最
後
を
、
仁
徳
天
皇
の
時
代
を
「
聖
帝
世
」
と
い
う
よ
う
に
儒
教
の
理
想
的
な
世
と
し
て
た
た
え
て
し
め
く
く
る
。
所
伝
の
筋
だ
て
も
ま
た
、
儒
教
の
考
え
を
も
と
に
な
り
た
つ
が
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
記
述
に
も
、
漢
文
と
し
て
の
整
い
を
め
ざ
す
志
向
が
著
し
い
。
冒
頭
の
所
伝
に
は
、
こ
う
し
て
そ
の
な
り
た
ち
の
根
幹
に
漢
籍
の
知
識
が
ふ
か
く
参
与
し
て
い
る
が
、
さ
て
、
こ
れ
に
た
だ
ち
に
つ
づ
く
の
が
、
大
后
、
石
の
日
売
の
嫉
妬
を
め
ぐ
る
所
伝
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
だ
し
で
は
じ
ま
る
。
　
　
其
大
后
石
之
日
賣
命
、
甚
多
二嫉
妬
↓
故
、
天
皇
所
レ使
之
妾
者
、
不
レ
得
レ臨
二
宮
中
殉
言
立
者
、
足
母
阿
賀
迦
邇
嫉
妬
。
(下
2
ウ
)
い
き
な
り
石
の
日
売
の
嫉
妬
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
。
そ
れ
が
大
后
の
人
と
な
り
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
な
お
や
は
り
、
唐
突
の
感
は
否
め
な
い
。
し
か
も
、
右
の
一
節
に
つ
づ
く
黒
日
売
を
め
ぐ
る
く
だ
り
は
、
た
し
か
に
、
「畏
二
其
大
后
之
嫉
一」
と
い
う
よ
う
に
、
大
后
の
嫉
妬
を
畏
れ
る
黒
日
売
の
、
そ
の
本
国
へ
の
逃
避
行
を
契
機
と
し
て
展
開
す
る
け
れ
ど
も
、
「
嫉
妬
」
な
い
し
「嫉
」
と
い
う
語
の
あ
ら
わ
れ
は
、
右
に
挙
げ
た
例
が
そ
の
全
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
伝
の
は
じ
め
の
く
だ
り
に
そ
れ
ら
は
偏
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
と
は
、
た
と
え
ば
「大
后
聞
二是
之
御
歌
↓大
忿
」
(黒
日
売
の
登
場
す
る
く
だ
り
)
「大
后
大
恨
怒
」
(八
田
若
郎
女
の
登
場
す
る
く
だ
り
)
な
ど
の
よ
う
に
、
大
后
は
、
実
際
に
登
場
す
る
場
面
に
お
い
て
、
む
し
ろ
忿
怒
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
こ
の
忿
怒
は
、
も
と
よ
り
嫉
妬
が
か
た
ち
を
か
え
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
あ
ら
わ
れ
自
体
、
特
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
ち
じ
る
し
い
偏
り
で
も
あ
る
。
こ
の
偏
り
に
つ
い
て
は
、
後
に
言
及
す
る
。
さ
て
、
こ
の
所
伝
は
、
大
后
が
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
お
の
れ
に
対
立
す
る
女
性
や
さ
ら
に
は
天
皇
自
身
に
対
し
て
忿
怒
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
冒
頭
に
そ
の
異
常
な
ま
で
の
嫉
妬
を
強
調
す
る
と
お
り
の
展
開
を
み
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
展
開
の
な
か
で
、
大
后
は
、
か
な
ら
ず
し
も
つ
ね
に
主
人
公
の
立
場
に
た
つ
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
黒
日
売
は
大
后
の
嫉
妬
を
畏
れ
て
本
国
に
逃
げ
か
え
る
し
、
こ
の
折
、
天
皇
は
黒
日
売
の
船
出
を
見
お
く
っ
て
彼
女
を
愛
惜
す
る
歌
を
よ
む
が
、
こ
の
歌
を
き
い
て
、
大
后
は
大
い
に
い
か忿
り
、
黒
日
売
を
船
か
ら
お
ろ
し
て
徒
歩
で
ゆ
か
せ
る
。
黒
日
売
へ
の
恋
慕
の
や
み
が
た
い
天
皇
は
、
黒
日
売
に
あ
い
に
吉
備
へ
わ
ざ
わ
ざ
出
む
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
で
も
、
大
后
を
欺
く
口
実
を
設
け
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
大
后
の
存
在
が
大
き
い
こ
と
は
、
こ
れ
は
否
む
べ
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
て
展
開
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
く
だ
り
に
し
て
も
、
大
后
の
登
場
に
は
、
天
皇
の
好
色
が
そ
の
発
端
な
い
し
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
天
皇
の
好
色
が
ま
ず
あ
っ
て
、
こ
れ
が
大
后
の
登
場
を
導
き
だ
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
げ
ん
に
、
吉
備
へ
の
道
行
き
か
ら
か
の
地
で
の
黒
日
売
と
の
お
う
せ
、
さ
ら
に
は
彼
女
と
の
別
離
に
い
た
る
ま
で
、
こ
れ
ら
一
連
の
展
開
に
お
い
て
、
天
皇
こ
そ
そ
の
主
役
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
じ
え
る
歌
に
し
て
も
、
三
首
が
天
皇
の
黒
日
売
へ
の
恋
慕
を
よ
ん
だ
も
の
、
の
こ
る
二
首
が
黒
日
売
の
返
歌
で
あ
る
。
黒
日
売
に
対
す
る
執
拗
な
ま
で
の
天
皇
の
恋
慕
を
主
題
と
す
る
か
の
観
さ
え
呈
す
る
。
こ
こ
に
、
大
后
の
存
在
は
、
背
後
に
は
る
か
遠
の
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
黒
日
売
を
め
ぐ
る
く
だ
り
は
、
天
皇
の
帰
京
に
さ
い
し
て
、
黒
日
売
が
こ
れ
に
つ
い
て
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
よ
ん
だ
歌
を
も
っ
て
幕
を
と
じ
る
。
し
か
し
、
天
皇
の
恋
は
そ
れ
で
や
む
ど
こ
ろ
か
、
相
手
を
か
え
て
、
な
お
一
層
激
し
い
か
た
ち
で
つ
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
八
田
若
郎
女
に
対
す
る
恋
が
そ
れ
で
、
自
レ此
後
時
、
大
后
爲
レ將
二豊
樂
一而
、
於
7
採
二御
綱
柏
一、
幸
二行
木
国
一之
間
、
天
皇
婚
二
八
田
若
郎
女
幻
(下
4
ウ
)
大
后
の
不
在
中
の
「
婚
」
と
い
う
、
書
き
ぶ
り
は
さ
り
げ
な
い
け
れ
ど
も
、
不
在
に
乗
じ
て
の
、
た
ぶ
ん
に
密
通
さ
え
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
う
え
に
、
そ
の
実
態
は
、
「晝
夜
戯
遊
」
と
い
う
、
こ
れ
は
ま
た
こ
れ
で
、
中
国
の
い
に
し
え
の
暴
君
の
桀
紂
を
思
わ
せ
る
惑
溺
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
天
皇
の
惑
溺
を
聞
き
知
っ
た
大
后
は
、
「
大
恨
怒
」
り
、
御
綱
柏
を
す
べ
て
海
に
な
げ
棄
て
て
山
代
へ
と
逃
避
す
る
。
所
伝
は
、
こ
の
の
ち
、
逃
避
し
た
大
后
と
天
皇
と
の
仲
を
と
り
な
そ
う
と
懸
命
に
努
力
す
る
臣
下
の
活
躍
へ
と
移
る
が
、
右
の
限
り
に
つ
い
て
い
え
ば
、
細
か
い
点
は
と
も
か
く
、
筋
立
て
の
基
本
は
、
黒
日
売
と
の
恋
を
も
の
が
た
る
く
だ
り
と
ほ
ぼ
重
な
り
あ
う
。
両
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
三
佛
歡
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
者
の
共
通
点
を
、
便
宜
、
表
に
ま
と
め
て
次
に
し
め
す
。
四
黒
日
⇔
⇔
四
一
e
売
一
喚
主
天
皇
の
つ
よ
憂
竺
大
后
、
⇔
姦
に
よ
.
て
察
知
一
大
后
の
大
忿
一
大
后
、
徒
歩
で
追
帰
す
八
田
若
嬖
冨
一蚕
の
袰
斃
一
覊
%
を
仕
丁
の
曇、に
よ
.
一
大
后
の
大
恨
墨
大
后
、
自
ら
身
を
引
く
黒
日
売
と
八
田
若
郎
女
と
の
そ
の
出
自
の
違
い
に
応
じ
て
、
「喚
上
」
と
「婚
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
扱
い
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
㊨
以
下
の
展
開
が
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
扱
い
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
、
た
と
え
ば
、
黒
日
売
を
徒
歩
で
追
い
帰
す
の
は
彼
女
が
地
方
豪
族
の
女
で
し
か
な
い
か
ら
で
、
一
方
、
八
田
若
郎
女
の
ば
あ
い
で
は
、
天
皇
に
た
い
す
る
抑
制
し
が
た
い
感
情
は
そ
れ
と
し
て
、
ま
た
別
に
、
彼
女
が
皇
族
(天
皇
の
異
母
妹
)
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
は
む
し
ろ
彼
女
に
た
い
す
る
は
ば
か
り
や
遠
慮
が
あ
っ
て
身
を
引
く
に
い
た
っ
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
捉
え
う
る
。
た
が
い
に
対
比
し
て
み
た
と
き
に
、
そ
こ
に
見
出
し
う
る
双
方
の
違
い
は
、
た
し
か
に
小
さ
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
、
人
や
こ
と
の
次
第
な
ど
の
違
い
に
と
も
な
う
、
そ
の
対
応
な
い
し
対
処
の
異
な
り
で
し
か
な
い
。
e
～
㊨
の
限
り
で
い
え
ば
、
継
起
的
に
展
開
す
る
筋
立
て
が
、
い
わ
ば
天
皇
の
好
色
を
基
軸
に
重
な
り
あ
い
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
あ
ら
わ
す
内
容
も
ま
た
、
各
項
そ
れ
ぞ
れ
に
、
た
が
い
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
。
三
天
皇
の
好
色
双
方
の
く
だ
り
に
共
通
す
る
天
皇
像
は
、
い
わ
ば
一
介
の
好
色
男
で
し
か
な
い
。
黒
日
売
の
ば
あ
い
で
は
、
大
后
の
嫉
妬
を
畏
れ
、
本
国
へ
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
て
船
出
し
た
彼
女
を
、
天
皇
は
、
は
る
か
に
望
み
み
て
、
さ
な
が
ら
愛
惜
の
念
お
く
あ
た
わ
ざ
る
と
い
っ
た
み
れ
ん
が
ま
し
い
歌
を
よ
む
。
さ
ら
に
「欺
二
大
后
一」
き
、
ひ
そ
か
に
彼
女
を
そ
の
郷
里
に
た
ず
ね
る
と
い
っ
た
い
れ
こ
み
よ
う
で
あ
る
。
八
田
若
郎
女
に
対
し
て
も
、
「
婚
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
け
れ
ど
も
、
大
后
の
不
在
中
、
恐
ら
く
そ
の
機
に
乗
じ
て
で
あ
ろ
う
、
さ
　
ヨ
き
に
言
及
し
た
と
お
り
密
通
さ
え
そ
こ
に
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、
そ
の
「婚
」
に
つ
い
て
、
仕
丁
で
さ
え
「天
皇
者
、
比
日
婚
二
八
田
若
郎
女
一而
晝
夜
戯
遊
」
と
そ
し
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
仕
丁
の
出
身
を
わ
ざ
わ
ざ
吉
備
国
児
嶋
郡
と
こ
と
わ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
右
に
つ
づ
く
「
若
大
后
不
レ
聞
二看
此
事
一乎
、
靜
遊
幸
行
」
と
い
う
仕
丁
の
物
い
い
は
、
あ
る
い
は
同
じ
吉
備
国
出
身
の
黒
日
売
を
追
い
帰
し
た
大
后
に
対
す
る
皮
肉
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
と
天
皇
に
対
し
て
は
、
仕
丁
は
、
こ
と
さ
ら
そ
し
る
立
場
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
天
皇
の
八
田
若
郎
女
と
の
「婚
」
に
つ
い
て
評
し
た
「
晝
夜
戯
遊
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ほ
ぼ
額
面
ど
お
り
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
黒
日
売
に
対
す
る
恋
に
し
て
も
、
ま
た
八
田
若
郎
女
と
の
「
婚
」
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
天
皇
の
そ
れ
ら
へ
の
い
れ
こ
み
ょ
う
は
、
ほ
と
ん
ど
常
軌
を
逸
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
仕
丁
の
「
晝
夜
戯
遊
」
と
い
う
こ
と
ば
に
そ
く
し
て
い
え
ぽ
、
た
と
え
ば
か
の
夏
の
桀
王
の
女
色
へ
の
耽
溺
に
類
す
る
。
劉
向
の
『古
列
女
伝
』
(巻
之
七
)
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。
桀
既
棄
二禮
義
↓
淫
二于
婦
人
一。
求
二
美
女
↓
積
二之
於
後
宮
幻
収
下倡
優
・
侏
儒
・
狎
徒
、
能
爲
二奇
偉
戯
一者
上
。
聚
二
之
于
旁
↓
造
二爛
漫
之
樂
鱒
日
夜
與
二末
喜
及
宮
女
一飲
酒
、
無
レ
有
二休
時
叩
桀
王
の
淫
楽
は
、
も
ち
ろ
ん
、
夏
の
滅
亡
を
招
く
異
常
な
も
の
で
、
右
に
と
ど
ま
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
淫
楽
を
も
の
が
た
る
に
は
、
一
つ
の
類
型
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
日
夜
與
二末
喜
及
宮
女
一飲
酒
、
無
/有
二休
時
一」
と
い
う
よ
う
に
淫
楽
が
終
日
に
及
ぶ
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
じ
『
古
列
女
伝
』
で
は
、
ほ
か
に
殷
の
紂
王
に
つ
い
て
「好
〆
酒
淫
樂
、
不
/
離
二妲
己
こ
と
い
い
、
酒
池
肉
林
の
豪
遊
そ
の
他
を
述
べ
た
あ
と
に
「爲
二
長
夜
之
飮
↓
妲
巳
好
/
之
」
と
伝
え
る
。
幽
王
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
た
同
様
で
、
「
飮
(沈
)
酒
況
湎
、
倡
優
在
レ前
、
以
γ夜
繼
レ
晝
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
類
型
は
、
『
古
列
女
伝
』
の
記
述
を
と
り
い
れ
て
成
る
書
紀
・
武
烈
天
皇
条
(
八
年
三
月
)
の
、
そ
の
天
皇
の
淫
楽
を
も
の
が
た
る
箇
所
に
「
日
夜
、
常
與
二宮
人
↓
沈
二
湎
于
酒
こ
と
い
う
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
。
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
六
仁
徳
天
皇
の
、
八
田
若
郎
女
あ
い
て
の
「晝
夜
戯
遊
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
の
か
、
詳
細
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
少
く
と
も
、
そ
れ
が
右
の
類
型
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
そ
の
点
、
そ
こ
に
飲
酒
を
想
定
す
る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
飲
酒
あ
る
い
は
歌
舞
音
曲
な
ど
に
も
一
切
言
及
し
な
い
。
類
型
に
よ
り
な
が
ら
も
、
天
皇
の
乱
行
を
、
も
っ
ぱ
ら
女
色
に
そ
く
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
所
伝
の
、
こ
れ
以
前
の
黒
日
売
へ
の
異
常
な
ま
で
の
恋
慕
を
う
け
て
、
そ
の
延
長
上
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
、
八
田
若
郎
女
と
の
「晝
夜
戯
遊
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
所
伝
は
、
か
く
て
、
仁
徳
天
皇
の
好
色
に
主
題
を
狭
く
限
定
し
て
い
る
。
桀
紂
な
ど
の
例
の
よ
う
に
、
そ
の
暴
君
の
一
面
と
し
て
淫
乱
に
ふ
け
る
、
武
烈
天
皇
も
そ
の
列
に
つ
ら
な
る
、
そ
う
し
た
ひ
ろ
く
為
政
者
と
し
て
の
不
適
格
を
強
調
す
る
類
と
は
、
あ
き
ら
か
に
　
　
異
な
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
「晝
夜
戯
遊
」
が
漢
籍
の
類
型
-
芸
文
類
聚
の
分
類
で
は
「
淫
」
i
に
よ
る
表
現
で
あ
る
以
上
、
も
と
よ
り
、
儒
教
の
考
え
に
も
と
つ
い
て
、
好
色
を
い
わ
ば
批
判
的
に
み
な
す
立
場
に
こ
の
所
伝
も
た
つ
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
「
晝
夜
戲
遊
」
を
め
ぐ
っ
て
仕
丁
が
「若
大
后
不
ノ
聞
一看
此
事
一乎
、
靜
遊
幸
行
」
と
い
う
口
吻
は
、
大
后
が
「此
事
」
す
な
わ
ち
「晝
夜
戯
遊
」
を
知
ら
な
い
こ
と
の
意
外
な
お
も
い
を
そ
れ
と
し
て
素
直
に
告
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
、
好
色
に
た
い
す
る
暗
黙
の
批
難
を
伏
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
四
大
后
の
嫉
妬
さ
て
、
天
皇
の
好
色
に
批
判
的
な
立
場
に
た
つ
一
方
、
大
后
に
つ
い
て
も
、
そ
の
天
皇
の
好
色
に
た
い
す
る
対
応
を
肯
定
す
る
側
に
立
っ
て
は
い
な
い
点
、
こ
れ
は
ま
た
こ
れ
で
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
点
を
な
お
敷
衍
し
て
い
Ax
'3-6、
大
后
の
え
が
ぎ
か
た
に
は
、
た
ぶ
ん
に
誇
張
と
か
た
よ
り
が
あ
る
。
一
連
の
所
伝
の
冒
頭
に
「甚
多
二嫉
妬
こ
と
い
い
、
そ
れ
を
さ
ら
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
た
「故
、
天
皇
所
〆使
之
妾
者
、
不
/
得
ン
臨
二
宮
中
幻
言
立
者
、
足
母
阿
賀
迦
邇
嫉
妬
」
と
い
う
の
が
ま
ず
第
一
。
そ
の
な
か
の
「言
立
」
は
、
天
皇
の
使
う
妾
は
宮
中
に
足
を
注
5
ふ
み
い
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
前
文
を
う
け
て
、
そ
の
妾
の
話
し
声
が
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
を
あ
ら
わ
す
で
あ
ろ
う
。
宮
中
は
こ
こ
で
は
後
宮
に
等
し
く
、
後
宮
に
妾
の
話
し
声
が
す
る
だ
け
で
、
大
后
は
、
も
う
足
を
ば
た
ば
た
さ
せ
て
嫉
妬
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
大
后
の
人
と
な
り
・
性
格
を
規
定
し
た
と
こ
ろ
の
、
所
伝
の
う
え
で
は
、
い
わ
ば
総
序
に
あ
た
る
。
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
大
后
の
嫉
妬
は
、
以
下
に
は
、
所
伝
の
具
体
的
な
展
開
の
な
か
で
、
そ
の
場
面
に
応
じ
た
か
た
ち
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
ず
黒
日
売
に
か
ん
す
る
く
だ
り
で
は
、
彼
女
が
大
后
の
嫉
妬
を
畏
れ
て
故
郷
に
帰
る
さ
い
、
天
皇
は
そ
の
黒
日
売
を
愛
(船
か
ら
)
惜
す
る
歌
を
う
た
う
が
、
大
后
は
、
そ
の
歌
を
き
い
て
「
大
忿
、
遣
二人
於
大
浦
↓
追
下
而
自
/
歩
追
去
」
と
あ
る
。
嫉
妬
が
忿
怒
に
か
た
ち
を
か
え
て
、
黒
日
売
に
対
す
る
理
不
尽
な
ま
で
の
し
う
ち
に
出
る
。
嫉
妬
を
め
ぐ
る
誇
張
と
か
た
よ
り
の
、
こ
れ
は
第
二
で
あ
る
。
第
三
は
、
八
田
若
郎
女
に
か
ん
す
る
く
だ
り
で
、
天
皇
の
八
田
若
郎
女
と
の
「晝
夜
戯
遊
」
を
聞
き
知
っ
て
「
大
恨
怒
、
載
二其
御
船
一
之
御
綱
柏
者
、
悉
投
二棄
於
海
一」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
と
同
様
、
嫉
妬
は
忿
怒
に
か
た
ち
を
か
え
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
の
ぼ
あ
い
、
相
手
に
対
す
る
し
う
ち
で
は
な
く
、
自
暴
自
棄
の
衝
動
的
な
ふ
る
ま
い
に
お
よ
ぶ
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
う
し
て
所
伝
の
冒
頭
に
い
う
「甚
多
二嫉
妬
一」
は
、
つ
ね
に
忿
怒
に
か
た
ち
を
か
え
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
っ
た
か
た
よ
り
を
み
せ
る
。
な
お
ま
た
、
そ
の
冒
頭
の
嫉
妬
を
具
体
的
に
敷
衍
し
た
な
か
に
、
天
皇
の
使
う
妾
の
声
が
す
る
だ
け
で
、
体
で
そ
の
嫉
妬
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
っ
た
、
後
宮
か
ら
天
皇
の
寵
愛
を
う
け
る
女
性
を
す
べ
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
大
后
の
、
ま
さ
に
異
常
な
ま
で
の
姿
を
え
が
く
が
、
以
下
の
所
伝
の
展
開
で
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ
い
で
、
天
皇
の
寵
愛
を
う
け
る
女
性
は
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
許
さ
な
い
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
忿
怒
を
あ
ら
わ
す
。
そ
こ
に
、
あ
き
ら
か
に
誇
張
が
あ
る
。
大
后
に
つ
い
て
、
そ
の
嫉
妬
に
限
っ
て
、
そ
れ
を
た
ぶ
ん
に
誇
張
し
て
え
が
く
こ
の
え
が
き
か
た
は
、
天
皇
に
つ
い
て
の
、
そ
の
好
色
を
強
調
す
る
え
が
き
方
に
通
じ
る
。
い
い
か
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
八
え
れ
ば
、
天
皇
の
好
色
と
大
后
の
嫉
妬
と
が
あ
い
た
ぐ
う
二
つ
の
柱
と
な
っ
て
、
こ
れ
を
基
軸
に
所
伝
が
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
天
皇
の
好
色
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
強
調
す
る
表
現
が
漢
籍
に
散
見
す
る
類
型
に
あ
て
は
ま
る
ほ
か
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
も
、
儒
教
の
考
え
に
も
と
つ
く
。
一
方
の
嫉
妬
も
ま
た
、
好
色
と
な
い
あ
わ
せ
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
そ
の
そ
も
そ
も
の
あ
り
か
た
と
、
さ
ら
に
は
、
後
宮
を
み
ず
か
ら
も
っ
ぱ
ら
に
し
よ
う
と
す
る
者
の
、
そ
の
強
い
意
志
の
発
現
と
い
う
所
伝
に
お
け
る
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
の
ふ
た
つ
な
が
ら
、
漢
籍
の
な
か
に
類
例
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
は
、
一
般
的
に
も
男
と
女
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
性
質
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
『顔
氏
家
訓
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
凡
庸
之
性
、
後
夫
多
寵
二
前
夫
之
孤
↓
後
妻
必
虐
二前
妻
之
子
鱒
非
下
唯
婦
人
懷
二嫉
妬
之
情
↓
丈
夫
有
中沈
惑
之
僻
上、
亦
事
勢
使
二之
然
一也
。
(巻
上
「後
娶
第
四
」)
こ
の
傍
線
を
付
し
た
と
こ
ろ
に
い
う
男
と
女
の
あ
り
か
た
を
実
際
に
地
で
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
歴
史
に
は
、
漢
の
成
帝
と
趙
姉
妹
と
の
例
が
名
高
い
。
『漢
書
』
(巻
十
)
の
成
帝
紀
の
「贊
」
で
は
、
帝
の
人
と
な
り
や
そ
の
政
治
を
称
え
た
あ
と
に
「
然
湛
二于
酒
色
↓
趙
氏
亂
レ内
」
と
い
う
。
こ
の
趙
姉
妹
に
つ
い
て
は
「
外
戚
傳
」
(第
六
十
七
下
)
に
詳
し
い
が
、
彼
女
ら
の
嫉
妬
深
さ
を
、
そ
こ
に
「趙
氏
姉
弟
驕
妬
」
と
い
う
。
男
の
好
色
と
女
の
嫉
妬
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
男
女
の
性
質
に
ね
ざ
す
だ
け
に
、
か
く
な
い
あ
わ
せ
の
か
た
ち
で
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
注
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所
伝
も
そ
の
か
た
ち
を
と
る
け
れ
ど
も
、
内
容
の
う
え
で
は
、
『
妬
記
』
が
伝
え
る
い
く
つ
か
の
話
に
基
本
的
な
点
で
共
通
す
る
。
ま
ず
は
話
の
冒
頭
の
部
分
、
e
妬
記
日
、
王
丞
相
曹
夫
人
、
性
甚
忌
。
禁
二制
丞
相
↓
不
/
得
レ有
一一侍
御
幻
時
有
二妍
少
↓
必
加
二誚
責
幻
(『芸
文
類
聚
』
巻
三
十
五
「妬
」)
⇔
又
日
、
泰
元
中
、
有
レ人
姓
レ荀
。
婦
庚
氏
、
大
妬
忌
。
～
凡
無
レ
鬚
人
、
不
レ得
/
入
/門
。
迭
/
書
之
人
、
若
以
レ
手
近
二荀
手
↓
無
/
不
二
痛
打
鱒
客
若
共
レ
牀
坐
、
亦
賓
主
倶
敗
。
(同
右
)
右
の
二
例
と
も
に
、
夫
人
の
嫉
妬
深
さ
を
強
調
し
た
う
え
で
、
ひ
き
つ
づ
い
て
そ
の
嫉
妬
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
内
容
を
あ
ら
わ
す
。
夫
が
他
の
女
性
を
近
づ
け
よ
う
と
す
る
の
を
断
じ
て
許
さ
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。
『妬
記
』
所
載
の
話
の
な
か
に
は
、
ほ
か
に
も
こ
の
型
を
ふ
む
例
が
あ
る
。
『古
事
記
』
の
所
伝
が
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
大
后
の
嫉
妬
深
さ
を
強
調
し
、
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
を
敷
衍
す
る
か
た
ち
で
、
わ
ず
か
で
も
妾
の
声
が
す
る
だ
け
で
、
も
う
か
ら
だ
全
体
で
嫉
妬
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
説
き
お
よ
ぶ
の
は
、
『妬
記
』
に
み
ら
れ
る
類
型
に
あ
て
は
ま
る
。
な
お
ま
た
、
『妬
記
』
に
は
、
夫
人
の
嫉
妬
深
さ
を
、
そ
の
攻
撃
的
な
面
に
そ
く
し
て
も
の
が
た
る
話
を
い
く
つ
か
伝
え
る
。
こ
れ
ま
た
一
つ
の
類
型
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
右
掲
⇔
の
引
用
し
た
な
か
に
「
無
レ不
二痛
打
こ
「賓
主
倶
敗
」
と
あ
る
ほ
か
、
こ
こ
に
は
、
夫
人
が
嫉
妬
の
あ
ま
り
攻
撃
的
に
出
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
二
度
ま
で
も
さ
ん
ざ
ん
に
杖
で
う
ち
す
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
亦
無
二改
悔
一」
と
い
っ
た
、
い
く
ぶ
ん
笑
話
が
か
っ
た
話
を
伝
え
る
。
一
方
、
右
掲
の
e
に
お
い
て
は
、
引
用
し
た
あ
と
に
「
王
公
不
γ能
二
久
堪
↓
乃
密
營
二別
館
↓
衆
妾
羅
列
、
男
女
成
γ行
」
と
続
き
、
こ
の
子
供
が
王
公
の
所
生
で
あ
る
と
知
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
夫
人
の
攻
撃
的
な
行
為
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。
e
曹
氏
驚
恚
、
不
レ
能
二自
忽
↓
乃
命
駕
レ
車
、
將
二黄
門
及
婢
二
十
人
輔
持
二食
刀
↓
欲
二
自
出
尋
討
⑩
(同
前
)
　
　
怒
り
に
か
ら
れ
て
、
衆
を
ひ
き
つ
れ
攻
撃
に
出
る
と
い
う
点
は
、
同
じ
『
妬
記
』
所
載
の
次
の
例
で
も
同
様
で
あ
る
。
⇔
妬
記
日
、
桓
大
司
馬
以
二李
勢
女
一爲
γ
妾
。
桓
妻
南
郡
主
(郡
主
兇
妬
、
不
二
印
知
7
之
、
後
知
)、
抜
ノ
刀
率
二
數
十
婢
↓
往
二李
所
↓
因
欲
/斫
レ
之
。
(
『芸
文
類
聚
』
巻
十
八
「美
婦
人
」
)
嫉
妬
が
攻
撃
的
な
か
た
ち
を
と
る
例
は
、
ほ
か
に
た
と
え
ば
「
(魏
志
)
又
日
、
袁
紹
婦
劉
氏
、
甚
妬
。
紹
死
未
レ殯
、
寵
妾
五
人
、
劉
盡
殺
レ
之
、
又
毀
二其
形
ご
(『芸
文
類
聚
』
巻
三
十
五
「妬
」)
な
ど
と
い
う
凄
惨
な
も
の
ま
で
あ
る
。
嫉
妬
が
忿
怒
や
憎
悪
な
ど
に
か
た
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
九
佛
激
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
一
〇
ち
を
か
・兄
、
相
手
の
女
性
に
対
す
る
攻
撃
的
な
行
為
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
や
す
い
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
例
は
あ
き
ら
か
に
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
『古
事
記
』
の
所
伝
で
は
、
大
后
は
、
黒
日
売
を
愛
惜
す
る
天
皇
の
歌
を
き
い
て
、
「大
忿
、
遣
二人
於
大
浦
↓
追
下
而
自
/
歩
追
去
」
と
い
う
容
赦
な
い
し
う
ち
を
加
え
る
。
忿
怒
に
発
し
た
そ
の
攻
撃
的
な
行
動
は
、
右
に
取
り
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
例
に
通
じ
、
そ
の
一
例
と
し
て
ゆ
う
に
並
び
う
る
。
一
方
、
八
田
若
郎
女
を
め
ぐ
る
く
だ
り
で
は
、
天
皇
が
彼
女
を
「め
と
婚
」
り
「晝
夜
戯
遊
」
す
る
と
聞
く
や
、
大
后
は
、
「大
恨
怒
、
載
二其
御
船
一之
御
綱
柏
者
、
悉
投
二棄
於
海
こ
と
い
う
怒
り
に
ま
か
せ
た
衝
動
的
な
ふ
る
ま
い
に
及
び
、
は
て
は
、
天
皇
の
い
る
宮
中
を
さ
け
て
そ
の
ま
ま
山
代
へ
は
し
る
。
攻
撃
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
天
皇
か
ら
の
離
反
と
い
う
、
こ
の
意
志
的
な
、
そ
れ
こ
そ
思
い
き
っ
た
行
動
は
、
か
た
ち
を
か
え
れ
ば
攻
撃
に
容
易
に
転
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
こ
れ
で
、
さ
き
の
例
に
準
じ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
、
『
妬
記
』
が
伝
え
る
話
の
な
か
か
ら
、
そ
の
い
く
つ
か
に
共
通
す
る
項
目
を
と
り
出
し
て
、
そ
れ
ら
を
類
型
化
し
て
み
る
と
、
基
本
的
に
、
『古
事
記
』
の
所
伝
の
嫉
妬
を
も
の
が
た
る
部
分
は
、
ほ
ぼ
そ
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
。
所
伝
の
冒
頭
に
し
て
も
、
い
き
な
り
嫉
妬
深
さ
を
強
調
す
る
そ
の
書
き
だ
し
は
、
や
は
り
類
型
に
あ
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
類
型
と
の
}
致
を
偶
然
の
結
果
と
み
る
余
地
は
な
い
。
漢
籍
に
ま
な
ん
だ
知
識
、
『妬
記
』
は
そ
の
具
体
的
な
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
恐
ら
く
そ
の
実
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。
五
黒
日
売
と
神
仙
と
こ
ろ
で
、
天
皇
の
淫
楽
は
も
と
よ
り
、
大
后
の
嫉
妬
に
し
て
も
・
令
で
は
そ
れ
を
「
七
醤
の
一
つ
に
あ
げ
る
と
お
り
・
儒
教
の
社
会
で
は
、
ど
の
み
ち
容
認
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
あ
ま
つ
さ
え
、
天
皇
の
淫
楽
を
強
調
す
る
一
方
、
こ
れ
と
あ
い
た
ぐ
う
大
后
の
嫉
妬
の
、
忿
怒
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
を
え
が
く
の
で
あ
る
か
ら
、
『妬
記
』
所
収
の
話
の
な
か
に
も
そ
う
あ
る
よ
う
に
、
悲
劇
的
な
結
末
を
そ
の
う
ち
に
伏
在
さ
せ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
や
が
て
顕
在
化
す
る
き
ざ
し
を
み
せ
た
と
こ
ろ
で
、
臣
下
の
懸
命
な
活
躍
が
あ
り
、
破
局
を
回
避
し
、
か
つ
ま
た
和
解
を
暗
示
し
て
、
ひ
と
ま
ず
幕
を
と
じ
る
。
こ
の
一
連
の
展
開
に
は
、
あ
き
ら
か
に
作
為
が
あ
る
。
こ
こ
に
作
為
と
は
、
漢
籍
の
知
識
を
も
と
に
、
あ
る
い
は
参
与
さ
せ
て
所
伝
を
な
り
た
た
せ
る
こ
と
、
い
わ
ば
所
伝
へ
の
応
用
を
い
う
。
前
述
の
と
お
り
、
天
皇
の
淫
楽
と
大
后
の
嫉
妬
に
は
、
確
実
に
そ
の
作
為
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
み
な
し
う
る
が
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
所
伝
の
柱
の
一
つ
と
も
い
う
べ
き
臣
下
の
活
躍
に
も
そ
れ
は
及
ん
で
い
瀦
。
さ
て
、
.こ
の
一
連
の
展
開
の
な
か
に
あ
っ
て
、
作
為
を
は
た
ら
か
せ
て
い
る
こ
と
の
そ
れ
と
あ
き
ら
か
な
例
を
、
次
に
も
う
一
つ
と
り
あ
げ
て
み
る
。
文
芸
的
な
性
格
が
な
か
な
か
に
色
濃
い
が
、
乃
自
二
其
嶋
一傳
而
幸
二
行
吉
備
國
殉
爾
黒
日
賣
、
令
レ
大
二坐
其
國
之
山
方
地
一而
獻
二
大
御
飯
司
於
/是
、
爲
ン
煮
二
大
御
羮
↓
採
二
其
地
之
菘
菜
一時
、
天
皇
、
到
二
坐
其
嬢
子
之
採
〆菘
處
↓
歌
日
、
あ
を
な
き
び
ひ
と
山
が
た
に
蒔
け
る
菘
も
吉
備
人
と
共
に
し
採
め
ば
楽
し
く
も
あ
る
か
(下
3
ウ
)
こ
れ
は
、
大
后
の
嫉
妬
を
畏
れ
て
本
国
に
逃
げ
か
え
っ
た
黒
日
売
と
、
そ
の
あ
と
を
追
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
彼
女
の
も
と
を
お
と
ず
れ
た
天
皇
と
の
お
う
せ
の
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の
お
う
せ
の
場
で
は
、
黒
日
売
を
「嬢
子
」
と
い
い
か
え
る
。
こ
の
い
い
か
え
は
、
唐
突
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
異
例
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
実
名
が
あ
り
な
が
ら
「
嬢
子
」
と
い
い
か
え
る
女
性
は
、
「伊
須
気
余
理
比
売
」
「
三
野
国
造
の
祖
大
根
王
の
女
、
兄
比
売
、
弟
比
売
」
(其
容
姿
麗
美
)
「
宮
主
矢
河
枝
比
売
」
(麗
美
嬢
子
)
「髪
長
比
売
」
(
其
顔
麗
美
)
「伊
豆
志
袁
登
売
」
「訶
良
比
売
」
「菟
田
首
等
の
女
、
大
魚
」
(将
レ
婚
之
美
人
)
な
ど
で
、
い
ず
れ
も
求
婚
の
相
手
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
半
に
、
カ
ッ
コ
内
に
示
す
と
お
り
、
美
麗
を
い
う
表
現
が
と
も
な
う
。
こ
れ
以
外
の
例
で
も
、
た
と
え
ば
女
装
し
た
倭
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
=
佛
歡
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
一
二
建
命
を
み
て
熊
曽
建
が
「見
二
感
其
嬢
子
こ
と
い
う
よ
う
に
一
目
惚
れ
し
た
と
い
う
ほ
か
、
応
神
天
皇
条
に
伝
え
る
天
日
矛
伝
承
の
な
か
で
は
、
玉
が
「
化
二美
麗
嬢
子
一」
と
あ
り
、
ま
た
雄
略
天
皇
が
吉
野
川
の
浜
で
出
あ
っ
て
結
婚
し
た
童
女
を
「
嬢
子
」
と
い
い
か
え
る
が
、
こ
の
女
性
を
「其
形
姿
美
麗
」
と
い
う
。
「
嬢
子
」
の
こ
の
使
い
か
た
は
、
な
に
も
『古
事
記
』
に
限
ら
な
い
。
『
萬
葉
集
』
で
は
「
娘
子
」
を
使
う
が
、
こ
れ
は
「嬢
子
」
に
等
し
く
、
実
際
に
同
一
女
性
を
そ
の
二
つ
の
語
で
あ
ら
わ
す
う
え
に
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「美
人
」
と
い
う
、
『古
事
記
』
の
先
掲
「
大
魚
」
に
か
よ
う
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
二
八
番
の
題
詞
(引
用
は
、
塙
書
房
刊
『萬
葉
集
』
本
文
篇
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
)
に
、
和
銅
四
年
歳
次
二辛
亥
↓
河
邊
宮
人
、
姫
嶋
松
原
見
二嬢
子
屍
↓
、
悲
嘆
作
歌
二
首
右
の
よ
う
に
い
う
「
嬢
子
屍
」
を
、
四
三
四
番
の
題
詞
お
よ
び
左
注
で
、
(
題
詞
)
和
銅
四
年
辛
亥
、
河
邊
宮
人
、
見
二姫
嶋
松
原
美
人
屍
↓
哀
働
作
歌
四
首
(
四
首
略
)
(左
注
)
右
案
、
年
紀
并
所
處
及
娘
子
屍
作
歌
人
名
、
已
見
/上
也
。
但
歌
辞
相
違
、
是
非
難
/別
。
因
以
累
二載
於
茲
次
一焉
。
右
の
よ
う
に
「
美
人
屍
」
「娘
子
屍
」
と
い
う
。
「嬢
子
」
「
娘
子
」
「美
人
」
は
、
か
く
て
た
が
い
に
互
用
し
う
る
関
係
に
あ
る
。
『萬
葉
集
』
に
も
通
じ
る
「
嬢
子
」
の
使
い
か
た
は
、
こ
の
語
を
使
う
黒
日
売
の
く
だ
り
を
、
い
わ
ぼ
美
し
い
女
性
を
め
ぐ
る
恋
の
も
の
が
た
り
と
し
て
設
定
し
て
い
た
と
み
る
う
え
に
、
少
く
と
も
そ
の
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
内
容
ま
た
、
そ
う
し
た
恋
の
も
の
が
た
り
と
し
て
の
仮
構
性
を
示
唆
す
る
。
具
体
的
に
、
黒
日
売
を
そ
の
郷
里
に
た
ず
ね
た
天
皇
を
迎
え
、
こ
れ
に
「大
御
飯
」
を
た
て
ま
つ
る
の
は
、
黒
日
売
自
身
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
矢
河
枝
比
売
を
み
そ
め
た
応
神
天
皇
が
求
婚
の
た
め
彼
女
の
家
を
お
と
ず
れ
た
さ
い
、
父
の
丸
迩
の
比
布
礼
能
意
富
美
が
比
売
に
「大
御
酒
盞
」
を
た
て
ま
つ
ら
せ
た
と
い
う
例
、
あ
る
い
は
垂
仁
天
皇
条
に
伝
え
る
本
牟
知
和
気
王
の
所
伝
で
、
王
が
出
雲
を
お
と
ず
れ
た
さ
い
、
出
雲
国
造
の
祖
の
岐
比
佐
都
美
が
「大
御
食
」
を
た
て
ま
つ
ら
せ
た
と
い
う
例
な
ど
の
、
い
わ
ば
服
属
象
徴
的
な
儀
礼
行
為
と
は
、
そ
の
性
格
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
。
な
に
せ
、
黒
日
売
と
い
う
嬢
子
は
、
天
皇
に
た
て
ま
つ
る
「大
御
食
」
の
、
そ
の
「
大
御
羮
」
の
材
料
の
菘
を
み
ず
か
ら
採
む
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
を
恋
し
て
わ
ざ
わ
ざ
や
っ
て
き
た
天
皇
を
も
て
な
す
、
そ
れ
こ
そ
や
さ
し
い
女
性
の
思
い
や
り
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
く
だ
り
の
山
場
は
、
菘
を
採
む
嬢
子
の
も
と
に
天
皇
が
い
た
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
舞
台
を
、
こ
と
に
「山
方
地
」
と
す
る
。
地
方
豪
族
の
女
と
は
い
え
、
嬢
子
で
あ
る
女
性
が
、
「
山
方
地
」
に
、
若
菜
な
ら
ぬ
菘
を
、
そ
れ
も
ひ
と
り
で
採
む
と
い
う
こ
と
、
そ
の
上
、
さ
ら
に
天
皇
が
こ
の
女
性
の
も
と
に
い
た
る
と
い
う
こ
の
設
定
は
、
尋
常
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
な
に
か
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
い
ま
考
、兄
う
る
の
は
、
こ
の
設
定
が
『
萬
葉
集
』
に
伝
え
る
竹
取
翁
の
所
伝
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
七
九
一
番
の
詞
書
き
と
し
て
伝
え
る
そ
の
所
伝
は
、
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。
昔
有
二
老
翁
↓
号
日
二竹
取
翁
一也
。
此
翁
、
季
春
之
月
、
登
レ
丘
遠
望
、
忽
値
二奏
/羮
之
九
箇
女
子
一也
。
百
嬌
無
レ儔
、
花
容
無
レ止
。
于
レ
時
、
娘
子
等
呼
二
老
翁
↓
嗤
日
、
こ
の
あ
と
娘
子
と
老
翁
と
の
や
り
と
り
が
あ
っ
て
歌
に
つ
づ
く
が
、
詞
書
き
の
全
体
を
と
お
し
て
『遊
仙
窟
』
の
影
響
が
著
し
嚇
ま
ず
は
、
右
の
は
じ
め
の
部
分
は
、
「
從
來
遶
二
四
邊
↓
忽
逢
二兩
箇
神
仙
↓
眉
上
冬
天
出
レ柳
、
頬
中
旱
地
生
/蓮
」
を
か
り
、
娘
子
の
美
容
の
描
写
は
、
「
華
容
婀
螂
、
天
上
無
γ儔
、
玉
體
逶
蓮
、
人
間
少
レ
匹
～
千
嬌
百
媚
、
造
次
無
二
可
レ
比
方
こ
に
よ
る
。
こ
の
ほ
か
娘
子
と
老
翁
と
の
や
り
と
り
の
な
か
に
も
、
そ
れ
と
指
摘
し
う
る
借
用
が
あ
る
。
そ
の
な
か
の
一
つ
に
、
非
慮
之
外
、
偶
逢
二神
仙
↓
迷
惑
之
心
、
無
二敢
所
ジ
禁
。
右
の
、
こ
れ
は
「
忽
遇
二神
仙
↓
不
γ
勝
二迷
亂
こ
あ
る
い
は
「見
レ
面
、
精
神
更
迷
惑
」
に
も
と
つ
く
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
唆
す
る
と
お
り
、
こ
の
竹
取
翁
の
所
伝
を
、
す
く
な
く
と
も
詞
書
き
の
限
り
は
、
『遊
仙
窟
』
に
な
ら
い
、
神
仙
と
の
出
会
い
を
め
ぐ
る
所
伝
と
し
て
し
た
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
=
二
佛
歡
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
一
四
『遊
仙
窟
』
は
、
作
者
張
文
成
が
、
み
ず
か
ら
の
体
験
記
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
神
仙
と
出
会
い
、
一
晩
を
共
に
し
た
の
ち
別
れ
る
ま
で
の
一
部
始
終
を
詳
細
に
も
の
が
た
る
。
こ
の
『
遊
仙
窟
』
を
、
右
の
竹
取
翁
の
所
伝
と
同
じ
程
度
に
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
利
用
し
た
詞
書
き
に
「遊
二
於
松
浦
河
一序
」
(
『萬
葉
集
』
跚
番
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
だ
し
で
始
ま
る
。
余
以
暫
徃
二松
浦
縣
一逍
遙
、
聊
臨
二
玉
嶋
之
潭
一遊
覧
、
忽
値
二釣
/
魚
女
子
等
一也
。
花
容
無
/雙
、
光
儀
無
γ
匹
。
開
二
柳
葉
於
眉
中
↓
發
二桃
花
於
頬
上
幻
意
気
浚
/雲
、
風
流
絶
/
世
。
僕
問
日
、
誰
郷
誰
家
皃
等
、
若
疑
神
仙
者
乎
。
右
の
最
後
に
「
若
疑
神
仙
者
乎
」
と
い
う
と
お
り
、
こ
れ
も
、
全
体
の
構
成
上
、
や
は
り
神
仙
と
の
出
会
い
を
め
ぐ
る
所
伝
と
い
っ
た
か
た
ち
を
と
る
。
し
か
も
な
お
、
こ
れ
は
、
別
離
ま
で
含
む
。
竹
取
翁
の
所
伝
に
し
て
も
、
右
の
「遊
二於
松
浦
河
一序
」
に
し
て
も
、
詞
書
き
と
い
う
制
約
が
あ
る
と
は
い
え
、
神
仙
世
界
の
そ
の
あ
り
か
た
は
、
む
し
ろ
神
仙
味
に
乏
し
く
、
素
朴
と
い
う
ほ
か
な
い
。
神
仙
と
目
す
る
女
性
に
し
て
、
た
か
だ
か
「
燹
レ
羮
之
九
箇
女
子
」
「釣
〆
魚
女
子
等
」
と
い
っ
た
有
様
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
実
態
で
あ
る
。
素
朴
に
す
ぎ
る
憾
み
は
、
『古
事
記
』
の
所
伝
に
し
て
も
や
は
り
禁
じ
え
な
い
が
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
舞
台
を
人
ざ
と
は
な
れ
た
と
お
ぼ
し
き
「
山
方
地
」
に
設
定
し
、
天
皇
が
こ
こ
に
菘
を
つ
む
嬢
子
の
も
と
に
い
た
り
、
二
人
の
つ
か
の
間
の
感
興
を
も
の
が
た
る
と
い
う
、
こ
の
筋
だ
て
は
、
二
つ
の
詞
書
き
に
並
び
、
そ
れ
ら
を
介
し
て
『遊
仙
窟
』
に
通
じ
る
ほ
か
、
ま
た
あ
る
い
は
、
曹
植
が
、
み
ず
か
ら
の
体
験
と
し
て
神
仙
の
女
性
と
の
出
会
い
・
別
離
の
巓
末
を
も
の
が
た
る
i
『
遊
仙
窟
』
と
基
本
的
な
筋
だ
て
を
等
し
く
す
る
ー
「洛
神
賦
」
(『
文
選
』
第
十
九
巻
)
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
「
洛
神
賦
」
で
は
、
神
仙
の
女
性
と
の
出
会
い
を
「
睹
二
一
麗
人
于
巖
之
眸
一
」
と
伝
え
る
が
、
こ
の
女
性
は
、
神
仙
に
ふ
さ
わ
し
く
「
擁
二
皓
腕
於
神
滸
一
兮
、
采
二
湍
瀬
之
玄
芝
一」
と
い
　
　
う
よ
う
に
玄
芝
を
採
る
。
菘
を
つ
む
嬢
子
と
い
う
設
定
は
、
こ
れ
に
類
縁
を
も
つ
。
神
仙
の
所
伝
と
の
つ
な
が
り
は
、
お
の
ず
か
ら
天
皇
と
黒
日
売
と
の
別
離
に
ま
で
お
よ
ぶ
。
さ
て
そ
の
く
だ
り
で
あ
る
が
、
天
皇
上
幸
之
時
、
黒
日
賣
獻
二
御
歌
一日
、
や
ま
と
へ
に
し
そ
を
倭
方
に
西
風
吹
き
上
げ
て
雲
離
れ
退
き
居
り
と
も
我
忘
れ
め
や
右
の
よ
う
に
黒
日
売
が
献
っ
た
歌
を
「御
歌
」
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
か
か
る
「御
」
の
使
用
を
不
審
と
し
、
宜
長
の
衍
学
説
を
い
ま
も
お
お
か
た
踏
襲
す
る
。
も
っ
と
も
、
一
方
に
「
黒
日
売
に
『
御
歌
』
と
敬
語
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
が
吉
備
の
海
部
直
の
注
12
側
の
伝
承
に
ょ
る
た
め
」
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
こ
の
見
方
は
、
そ
の
う
ち
に
な
お
い
っ
そ
う
困
難
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
「
御
歌
」
と
い
う
以
上
、
そ
し
て
こ
こ
に
本
文
の
異
同
が
な
い
限
り
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
の
が
筋
で
あ
る
。
「御
歌
」
と
は
、
つ
ま
り
、
天
皇
の
御
製
歌
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歌
の
内
容
の
う
え
で
も
、
た
と
え
ば
宣
長
が
「
倭
方
と
云
る
は
、
天
皇
の
京
へ
還
り
坐
ス
こ
こ
ろ
を
も
こ
め
た
る
べ
し
、
～
さ
て
此
ノ
句
の
意
、
天
皇
還
リ
上
リ
幸
し
て
今
よ
り
京
と
吉
備
ノ
国
と
に
、
遠
放
り
て
居
り
と
も
と
云
る
な
り
」
(
『
古
事
記
傳
』
111
-
≫
)
と
説
く
と
お
り
、
「
退
き
居
る
」
主
体
は
、
西
風
が
吹
き
あ
げ
て
、
雲
が
離
れ
る
よ
う
に
遠
く
天
の
か
な
た
に
へ
だ
た
っ
て
し
ま
う
者
、
す
な
わ
ち
天
皇
で
、
そ
の
天
皇
が
、
天
を
へ
だ
て
て
遠
く
離
れ
て
い
て
も
、
残
し
た
黒
日
売
を
忘
れ
な
い
と
い
う
惜
別
の
情
を
う
た
っ
た
歌
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
げ
ん
に
、
こ
の
「
御
歌
」
を
、
黒
日
売
は
献
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。
黒
日
売
の
作
歌
は
、
「
御
歌
」
に
つ
づ
く
次
の
歌
で
あ
る
。
又
歌
日
、
つ
ま
倭
方
に
往
く
は
誰
が
夫
こ
も
り
つ
の
下
よ
延
へ
つ
つ
往
く
は
誰
が
夫
「
御
歌
」
を
う
け
て
、
あ
き
ら
か
に
そ
れ
に
照
応
す
る
内
容
で
あ
る
。
「
こ
も
り
つ
の
下
よ
延
へ
つ
つ
」
は
、
「
御
歌
」
に
離
れ
去
る
み
ず
か
ら
の
形
象
と
し
て
よ
む
天
上
の
雲
に
対
し
て
、
地
中
ふ
か
く
ひ
そ
か
に
流
れ
る
水
を
対
置
し
た
も
の
、
「
御
歌
」
の
、
風
の
た
め
「雲
離
れ
」
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
れ
は
い
わ
ば
天
皇
の
弁
疏
を
、
「
こ
も
り
づ
」
の
人
目
を
し
の
ぶ
帰
還
と
し
て
、
つ
ま
り
は
、
大
后
を
欺
い
て
や
っ
て
き
た
が
た
め
に
、
帰
途
で
も
そ
れ
と
し
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
は
ば
か
る
怯
臑
と
し
て
や
ゆ
し
た
も
の
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
一
五
佛
數
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
一
六
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「御
歌
」
を
か
く
天
皇
の
御
製
歌
と
み
れ
ぽ
、
こ
れ
に
さ
き
だ
つ
「山
が
た
に
」
の
歌
と
の
内
容
の
う
え
で
の
類
縁
、
す
な
わ
ち
、
恋
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
男
の
楽
天
か
ら
う
た
っ
た
彼
此
の
連
続
性
や
、
こ
れ
と
き
わ
だ
っ
て
異
質
な
黒
日
売
の
作
歌
と
の
対
応
な
ど
の
、
歌
相
互
の
関
係
が
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
ま
た
、
こ
の
「御
歌
」
は
、
黒
日
売
と
の
別
れ
に
さ
い
し
て
の
歌
で
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
点
も
ふ
く
め
、
内
容
の
う
え
で
も
、
『
遊
仙
窟
』
に
お
い
て
、
作
者
が
神
仙
の
女
性
、
十
娘
と
の
別
れ
に
さ
い
し
　
あ
て
詠
じ
た
も
の
と
し
て
伝
え
る
次
の
詩
に
通
じ
る
。
下
官
詠
日
、
人
去
悠
悠
隔
二兩
天
↓
未
レ審
迢
迢
度
二幾
年
一
縱
使
身
遊
二萬
里
外
一
終
歸
意
在
二
十
娘
邊
一
こ
の
詩
に
い
う
別
離
の
天
を
へ
だ
て
る
は
る
け
さ
は
、
「
御
歌
」
の
雲
離
れ
て
倭
と
吉
備
と
に
へ
だ
た
る
そ
の
は
る
け
さ
に
通
じ
、
ま
た
そ
う
し
て
へ
だ
た
っ
て
い
て
も
、
そ
の
別
れ
た
女
性
を
ど
こ
ま
で
も
心
に
か
け
る
と
い
う
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
あ
ら
わ
す
。
黒
日
売
と
の
別
離
も
、
こ
う
し
て
神
仙
と
の
別
離
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
。
こ
の
展
開
に
そ
く
し
て
「黒
日
賣
獻
二御
歌
こ
を
捉
、兄
る
な
ら
ば
、
「
獻
歌
」
は
、
ほ
か
に
若
干
そ
の
例
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
こ
れ
で
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
ぼ
あ
い
、
別
れ
に
さ
い
し
て
歌
を
献
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
神
仙
の
女
性
が
別
れ
ゆ
く
男
に
な
に
も
の
か
記
念
の
品
を
与
え
る
と
い
う
、
神
仙
の
所
伝
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
か
た
ち
に
あ
て
は
ま
る
。
『列
仙
傳
』
(巻
上
「江
妃
二
女
」)
所
収
の
鄭
交
甫
の
所
伝
で
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。
こ
こ
に
は
、
便
宜
、
『文
選
』
の
李
善
注
が
引
く
そ
の
所
伝
を
し
め
す
。
裕
伽
傳
日
、
切
仙
一
出
、
遊
二
於
江
濱
↓
逢
二
鄭
交
甫
殉
交
甫
不
レ
知
二何
人
一也
。
目
而
挑
レ
之
。
女
逐
解
〆佩
與
レ
之
。
交
甫
行
數
歩
、
空
〆壞
無
ゾ
佩
。
女
亦
不
レ
見
。
(『文
選
』
「洛
神
賦
」
「感
三
父
甫
之
弃
フ
言
」
の
注
)
こ
の
「交
甫
佩
」
は
、
『懐
風
藻
』
所
載
の
左
大
史
荊
助
仁
の
詩
に
も
「誰
知
交
甫
珮
、
留
レ客
令
レ
忘
レ歸
」
(五
言
・
詠
美
人
)
と
み
え
る
。
ま
た
、
右
の
鄭
交
甫
の
所
伝
を
ふ
ま
え
る
『
文
選
』
「洛
神
賦
」
で
は
、
河
洛
の
女
神
が
別
れ
に
さ
い
し
て
献
っ
た
品
を
「瞰
た
ま
礑
」
と
す
る
。
そ
の
一
節
を
次
に
し
め
す
。
(女
神
)
悼
食
會
之
永
絶
夸
、
哀
三
逝
理
/郷
、
無
二微
情
以
効
憂
兮
、
獻
二江
南
之
明
壟
鮮
潜
處
鄭
嗤
)長
寄
二心
於
君
王
叩
こ
の
直
後
に
、
神
女
は
、
「
忽
不
レ悟
二
其
所
7舎
、
悵
禪
宵
而
蔽
レ
光
」
と
い
う
よ
う
に
忽
然
と
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
鄭
交
甫
の
所
伝
と
基
本
的
に
ほ
ぼ
同
じ
か
た
ち
を
と
る
が
、
こ
れ
ら
神
仙
が
別
れ
に
さ
い
し
て
記
念
の
品
を
与
え
る
と
い
う
筋
立
て
は
、
『
丹
後
国
風
土
記
』
(逸
文
)
が
伝
え
る
浦
島
子
伝
に
も
通
じ
る
。
浦
島
子
伝
で
は
、
神
女
が
授
け
る
品
は
「
玉
匣
」
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
神
仙
の
所
伝
の
い
く
つ
か
あ
げ
た
例
に
、
く
だ
ん
の
黒
日
売
と
の
別
れ
の
く
だ
り
は
、
あ
き
ら
か
に
つ
ら
な
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
と
の
永
訣
を
暗
示
す
べ
く
た
く
ん
だ
趣
向
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「御
歌
」
に
し
て
も
、
額
面
ど
お
り
天
皇
の
御
製
歌
と
み
れ
ば
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
み
ず
か
ら
の
惜
別
の
情
を
こ
め
た
記
念
と
し
て
献
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
い
わ
ぽ
お
も
て
む
き
の
意
と
は
別
に
、
歌
を
作
っ
た
当
の
天
皇
に
そ
の
歌
を
そ
の
ま
ま
返
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
内
実
は
、
天
皇
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
皮
肉
を
そ
れ
と
し
て
か
た
ち
に
あ
ら
わ
し
て
詠
ん
だ
歌
が
、
「御
歌
」
に
つ
づ
く
「
こ
も
り
つ
の
下
よ
延
へ
つ
つ
往
く
は
誰
が
夫
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
黒
日
売
の
心
情
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
は
意
図
的
に
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
伏
せ
た
ま
ま
で
所
伝
は
展
開
し
て
き
た
が
、
こ
の
最
後
の
く
だ
り
で
、
結
局
は
大
后
の
も
と
に
戻
っ
て
し
ま
う
天
皇
の
、
そ
の
大
后
の
目
を
お
そ
れ
て
ひ
そ
か
に
帰
る
さ
ま
を
、
そ
れ
こ
そ
た
っ
ぷ
り
皮
肉
る
歌
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
大
后
の
嫉
妬
ゆ
え
に
里
帰
り
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
お
り
、
天
皇
は
、
た
だ
手
を
こ
ま
ね
く
傍
観
者
で
あ
っ
た
。
い
ま
ま
た
お
う
せ
も
つ
か
の
間
、
大
后
を
は
ば
か
っ
て
で
あ
ろ
う
、
天
皇
は
、
人
目
を
し
の
ん
で
そ
の
も
と
に
帰
ろ
う
と
す
る
。
黒
日
売
の
歌
は
、
そ
の
皮
肉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
『古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
一
七
佛
歡
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
一
八
か
に
も
抑
制
が
き
い
て
い
る
。
六
ま
と
め
天
皇
の
好
色
と
大
后
の
嫉
妬
と
が
な
い
あ
わ
さ
り
、
所
伝
は
、
こ
れ
を
軸
に
展
開
す
る
。
好
色
も
、
ま
た
嫉
妬
に
し
て
も
、
そ
の
え
が
き
か
た
に
は
た
ぶ
ん
に
誇
張
が
あ
り
、
各
く
だ
り
の
そ
の
あ
ら
わ
れ
は
、
漢
籍
に
散
見
す
る
所
伝
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
。
そ
こ
に
は
、
ま
た
、
そ
れ
ら
好
色
・
嫉
妬
を
批
判
的
に
み
な
す
儒
教
の
考
え
が
著
し
い
。
一
方
、
黒
日
売
を
め
ぐ
る
く
だ
り
は
、
所
伝
の
一
連
の
展
開
の
は
じ
め
に
位
置
す
る
が
、
こ
の
文
芸
的
な
性
格
の
色
濃
い
箇
条
に
は
、
そ
の
構
成
や
内
容
に
わ
た
る
神
仙
の
所
伝
と
の
類
縁
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
結
論
を
い
え
ば
、
い
ず
れ
も
、
漢
籍
の
知
識
を
も
と
に
、
な
い
し
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
同
じ
な
り
た
ち
を
、
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
、
こ
の
仁
徳
天
皇
条
の
冒
頭
に
位
置
す
る
所
伝
の
、
課
役
の
免
除
に
よ
っ
て
人
々
を
救
済
す
る
と
い
う
そ
の
あ
り
か
た
を
通
し
て
み
た
が
、
か
れ
か
ら
こ
れ
へ
と
流
れ
る
所
伝
の
そ
の
な
り
た
ち
に
お
い
て
、
二
つ
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
籍
の
知
識
が
所
伝
の
成
り
た
ち
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
、
こ
れ
が
仁
徳
天
皇
条
の
一
連
の
所
伝
の
基
調
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
調
は
、
げ
ん
に
、
黒
日
売
に
つ
づ
い
て
天
皇
が
恋
の
相
手
と
す
る
ー
所
伝
で
は
、
大
后
の
不
在
に
乗
じ
て
結
婚
す
る
と
伝
え
る
ー
八
田
若
郎
女
を
め
ぐ
る
く
だ
り
や
そ
れ
以
降
に
も
、
そ
れ
と
し
て
あ
き
ら
か
な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
。
そ
の
逐
一
の
検
討
や
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
『古
事
記
』
の
な
り
た
ち
を
考
え
る
た
め
に
は
、
も
は
や
稿
を
あ
ら
た
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
小
稿
は
、
そ
れ
へ
の
橋
渡
し
の
意
味
を
あ
わ
せ
も
つ
。
〔
注
〕
1
「『古
事
記
』
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
ー
仁
徳
天
皇
条
の
所
伝
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
O
i
」
『佛
教
大
學
研
究
紀
要
』
通
巻
七
十
二
号
2
本
文
は
、
検
索
の
便
宜
に
し
た
が
い
、
高
木
市
之
助
・
富
山
民
蔵
編
『
古
事
記
總
索
引
』
本
文
篇
に
よ
る
。
丁
数
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
示
す
る
。
3
「
婚
」
と
は
、
た
と
え
ぱ
こ
の
八
田
若
郎
女
の
あ
と
に
登
場
す
る
女
鳥
王
の
ば
あ
い
に
「
天
皇
以
二其
弟
速
総
別
王
↓
爲
7
媒
而
乞
二
庶
妹
女
鳥
王
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
、
仲
人
を
た
て
る
。
唐
律
(
『唐
律
疏
議
』
巻
第
十
三
「戸
婚
」
)
の
疏
議
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
疏
議
日
、
爲
γ
婚
之
法
、
必
有
レ
行
レ
媒
。
」
と
明
記
す
る
。
こ
れ
は
、
ふ
る
く
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
同
様
で
、
「
媒
」
を
欠
く
ば
き
ん
あ
い
、
た
と
え
ぱ
『
毛
詩
』
召
南
「
野
有
死
麕
」
の
詩
序
に
「
無
〆
(婚
礼
禮
」
と
い
い
、
こ
の
鄭
注
に
「
無
就
者
、
爲
下
不
7
由
二
媒
妁
↓
鳫
幣
の
贈
物
)
不
レ
至
、
劫
脅
以
成
上
γ昏
。
謂
二
紂
之
世
一」
と
説
く
。
4
『
藝
文
類
聚
』
巻
三
十
五
「
淫
」
所
収
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
「
列
子
日
、
鄭
公
孫
穆
好
ノ
色
、
後
庭
數
十
、
皆
擇
二
稚
齒
一～
於
二
後
庭
↓
以
レ
晝
足
レ
夜
、
三
月
一
出
。
」
と
い
う
極
端
な
例
ま
で
あ
る
。
う
ぐ
ひ
す
(譽口さ
き
立
ち
5
『萬
葉
集
』
に
は
「春
去
れ
ば
ま
つ
鳴
く
鳥
の
鷽
の
事
先
立
之
　
>
君
を
し
待
た
む
」
(
6
。
㎝
番
)
と
い
う
歌
が
あ
る
。
6
『
妬
記
』
が
い
か
な
る
書
物
で
あ
っ
た
の
か
詳
ら
か
で
は
な
い
。
『
古
事
記
』
の
所
伝
の
な
り
た
ち
と
漢
籍
『
隋
書
』
巻
三
十
三
「
經
籍
志
」
(史
部
)
に
は
「
妬
記
二
巻
、
虞
通
之
撰
」
と
あ
り
、
『
舊
唐
書
』
「
經
籍
志
」
に
は
所
見
な
く
、
『唐
書
』
コ
藝
文
志
」
に
「
妬
記
二
巻
」
と
み
え
る
。
7
『
世
読
新
語
』
「賢
媛
第
十
九
」
に
も
、
こ
の
話
を
伝
え
る
が
、
辞
句
そ
の
他
に
少
し
く
違
い
が
あ
る
。
劉
孝
標
の
注
に
は
『
妬
記
』
の
所
伝
を
伝
え
る
。
そ
れ
も
『
藝
文
類
聚
』
と
若
干
字
句
を
違
え
る
。
8
儒
教
の
支
配
的
な
社
会
に
あ
っ
て
は
、
嫉
妬
は
許
さ
れ
な
い
。
令
(
コ
尸
令
第
九
」
)
で
は
、
妻
を
離
別
す
る
要
件
と
し
て
「
七
出
」
を
定
め
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
「
六
、
妬
忌
」
を
あ
げ
る
(唐
令
、
日
本
令
と
も
に
同
じ
。
『唐
令
拾
遺
』
、
岩
波
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
)
。
律
(
『唐
律
疏
議
』
巻
第
十
四
コ
尸
婚
L)
に
は
、
「
七
出
」
に
よ
ら
ず
に
棄
妻
し
た
ぱ
あ
い
の
罰
則
規
定
が
あ
る
。
な
お
『
萬
葉
集
』
の
詞
書
き
に
も
「
七
出
例
云
」
(凸
O
①
番
)
と
あ
る
。
9
『春
秋
左
氏
傳
』
『史
記
』
『
淮
南
子
』
『戦
國
策
』
な
ど
に
伝
ふ
ん
え
る
申
包
胥
あ
る
い
は
勞
冒
勃
蘇
を
め
ぐ
る
所
伝
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。
10
「竹
取
翁
」
の
詞
書
き
や
次
に
あ
げ
る
「
遊
二
於
松
浦
河
一序
」
な
ど
が
『
遊
仙
窟
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
島
憲
之
先
生
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
』
中
(「
第
七
章
・
遊
仙
窟
の
投
げ
た
影
」
)
に
指
摘
が
あ
る
。
1
こ
こ
に
玄
芝
と
菘
と
の
違
い
は
、
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
『
萬
葉
集
』
の
詞
書
き
の
よ
う
に
、
素
朴
な
か
た
ち
が
神
仙
の
所
一
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
六
號
伝
を
受
容
し
た
な
か
で
の
一
つ
の
傾
向
で
あ
っ
た
が
、
な
お
菘
と
の
類
縁
と
い
う
点
で
は
、
た
と
え
ば
「
天
台
二
女
」
の
所
伝
に
お
い
て
は
、
神
仙
の
女
性
と
の
出
会
い
の
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
劉
晨
・
阮
肇
、
入
二
天
台
一採
レ
藥
、
遠
不
レ
得
γ
返
。
～
欲
レ
下
レ
山
、
以
7
杯
取
レ
水
、
見
二
蕪
菁
葉
流
下
の
甚
鮮
妍
。
復
有
二
一
杯
流
下
↓
有
二
胡
麻
飯
一焉
。
乃
相
謂
日
、
此
近
レ
人
矣
。
途
渡
ノ
山
、
出
二
一
大
溪
⑩
溪
邊
有
二
二
女
子
の
色
甚
美
。
(『
太
平
廣
記
』
巻
第
六
十
一
。
こ
の
所
伝
の
付
記
に
「
出
二
祚
仙
記
殉
明
鈔
本
作
〆
出
二
捜
祚
記
一」
と
あ
る
。
)
二
〇
右
の
よ
う
に
上
流
か
ら
な
が
れ
下
る
蕪
菁
の
発
見
を
伝
え
る
。
12
西
宮
一
民
氏
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
の
当
該
条
の
頭
注
13
小
島
憲
之
先
生
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
』
上
に
は
、
「
記
・
紀
と
も
に
語
句
表
現
の
上
で
直
接
に
遊
仙
窟
の
影
響
を
受
け
た
か
否
か
は
頗
る
疑
は
し
く
、
む
し
ろ
古
事
記
と
遊
仙
窟
と
の
関
係
は
否
定
的
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。」
(
踟
頁
)
と
あ
る
。
(文
学
部
助
教
授
)
